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図７散乱光を利用した抜針センサの一例。穿刺針の近傍に赤外LEDなどの光源を置き、散乱光の一部が穿刺
針中の血液を通して採血チューブ内に導かれ、採血チューブ内に置かれた光ファイバを介して光検出器で検
出できるようにする。針が外れたら、光源からの光は光検出器に導かれなくなるので、抜針の瞬間に警報を
鳴らすことが出来る。
８．結論
静脈血の散乱スペクトルを調べたところ、還元ヘモグロビンの吸収帯と相関が認められた。この散乱光を
利用することで、抜針センサに応用が可能であること原理的に示した。
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